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Señores miembros del jurado: 
Presento la tesis titulada Presupuesto financiero y su incidencia en la rentabilidad de 
las MYPES textiles del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2015, cuyo obejtivo 
de investigacion es determinar la incidencia del Presupuesto financiero en la 
rentabilidad de las Mypes textiles del distrito de San Juan de Lurigancho, en 
cumpliemiento del Reglamento de Grados y Titulos de la Universidad Cesar Vallejo 
para obtener el grado de Contador Público. 
La presente investigacion comprende siete capitulos:  
Capítulo I: Introducción 
Capítulo II: Método 
Capítulo III: Resultados 
Capítulo IV: Discución 
Capítulo V: Conclusión 
Capítulo VI: Recomendación 
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La presente investigación titulada “Presupuesto financiero y su incidencia en la 
rentabilidad en las MYPES Textiles del distrito de San Juan de Lurigancho, año 
2015”. El objetivo general es determinar de qué manera el presupuesto financiero 
incide en la rentabilidad en las MYPES Textiles del distrito de San Juan de 
Lurigancho, año2015. 
La investigación  trabajo con la teoría clásica  de la administración de Henry Fayol, 
cuyo aporte sobre los elementos del proceso administrativo, sirve como base para el 
desarrollo de la planificación financiera y elaboración del presupuesto. 
El tipo de investigación es básica no experimental, el diseño es transaccional 
descriptivo y el enfoque es cuantitativo. La muestra  es de tipo probabilístico, 
compuesta por  50 trabajadores de las MYPES textiles. La técnica que se utilizó fue 
la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario. Para la 
validez del instrumento se utilizó el juicio de los expertos y para la confiabilidad del 
instrumento se utilizó el coeficiente de alfa de Cronbach que salió 0.844  que 
representa una significativa confiabilidad.  
La presente investigación finalmente llego a la conclusión que el presupuesto 
financiero incide en la rentabilidad en las MYPES textiles del distrito de San Juan de 
Lurigancho, año 2015. 
 













In this research entitled "Financial Budget and profitability of the textile MYPES of 
San Juan de Lurigancho district, 2015”, the overall objective is to determine how the 
Financial Budget influences on profitability of the textile MYPES of San Juan de 
Lurigancho, 2015. 
The research worked base on the classic theory of administration belonging to Henry 
Fayol, which input about the administrative process of elements, serves as a base for 
the development of financial planning and budgeting. 
The type of research is not experimental base, the design is descriptive transactional 
and approach is quantitative. The sample is probabilistic composed of 50 workers in 
the textile MYPES. The technique which was used is the survey and the data 
collection instrument was a questionnaire. Expert judgment was used for the validity 
of the instruments and the coefficient of Cronbach alpha was used for the instrument 
reliability which came out 0.844 being significant. 
Finally, this research concluded that the financial budget influences on the profitability 
of the textile MYPES of San Juan de Lurigancho, 2015.  
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